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rot>inria Ye León 
ADVERTENCIA OFICIAL SE PUBLICA T O D O S LOS DIAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo diel número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
rdenadamente, para su encuaderna-
!m, que deberá verificarse cada a ñ o . 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas cmo; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Tüzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados, por carta u oficio a la 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Adminis t rac ión P r o T Í n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 1 • 
Jiputacipn provincia l de León — 
alance de las operaciones de conta-
bilidad realizadas hasfa el día d i del 
mes de Agosto de 1938. 
jlArpo Nacionai de Ingenieros áe 
Minas.—Anuncio. • 
Administrac ów M u n i c i p a l 
«cíos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
llctos de Juntas vecinales. 
. ^ m i u i s t r a e i ó n de Jus t i c i a 
«icios de Juzgados. 
i^ íoistrasión provincial 
civil de la provincia le León 
elaci. C I R C U L A R 
dida Ucencias de caza conce-
de i «P01" este Gobierno C i v i l , des-
la¿cha SePt iembré de 1938 hasta 
IQ0 • Septiembre. i 
^ n 0 Santiag0 Puente, dé Sa-
^ a . 3 1 ^ 0 Tascon González, pe L a 
le^&UÍí*des Gómez Gómez, de V a -
M e E>.Juan. 
Lope Moral Benavides, de V i l l a -
mol . 
Walfr ido Ramos Alonso, de Santa 
María del Río. 
Angel Cubil las Barrios, (galgo) de 
Fresnillo.de Monte. 
L u c i l o Pell i teró Pellitero, (galgo) 
de Valdevimbre. 
Qui r ino Sáenz de Miera, de Mata-
deón de los Oteros. 
Domingo Alvarez Robla, de V i l l a -
podambre. 
Isidoro Morán Alvarez de Carro-
cera. 
Manuel Barr io Al le r , de Vi lecha . 
T o m á s Martínez Fa r iña s , de Jimé*-
riez de Jamuz. 
Neuterio Casado Lozano, de Gra-
ñeras . 
Saturnino Galbán García, de He-
rreros de Jamuz. 
Segundo Vivas Santander, de V i -
l l a m a ñ á n . 
Luc ió Diez Caneja, de Valdemora. 
T o m á s Sánchez Rodríguez de Bra -
ñue las , 
Manuel Pérez Rodríguez de Riego 
la Vega, 
Diego Sánchez Herrero, de Astor-
ga-
Estanislao Rodríguez Santos, de 
Calzada del Coto. 
Benigno Ruíz Montán , de V i l l a m o l . 
Ba r to lomé Prieto García, de V i l l a -
rente. 
Rafael del Olmo Lojego, de V i l l a -
na l ínes . 
Dionisio Moría Pozuelo, de Rivera 
de la Polvorosa. 
Isaac Mart ínez Sánchez, de L e ó n . 
Manuel Luengo Carro, de Destria-
na. 
Isaac López Cabañe ro , dé VÍUade-
mor. 
T o m á s González Fernandez de V i -
l lor ía de Orbigo. 
Víctor Fernandez Castrillo, de Es -
tébanez . 
Vicente Fernandez Alonso, de T o -
ral de los Guzm^nes. 
Nicanor García Alvarez de Geras 
de Cordón , 
César García Curíeses, de V a l e n -
cia de D, Juan. 
Pedro Pérez Huerga, defCabañeros^ 
Agustín Alonso García, de Posad í -
Ua. 
Manuel Alonso Coíide, de V i l l o r i a 
de Orbigo. V ,-' 
Isaac Blanco López, de Valencia 
de D . J u a n , 
Jul io Martínez López, de Ponferra-
da. 
Jesús Brezmes Fernandez de V a -
lencia de D. Juan. 
Moisés Mal lo Ordás , de Oterico. 
Eduardo L imas Cas taño, de L e ó n . 
Pedro García García, de Vi l l abúr -
bula . 
Eül ras io Santos Pérez, de Valdeá-
rios. 
Germán Rojo Merino, de Gordal i -
za del P ino . 
Benito Robles Prieto, de V i l l i m e r . 
Benigno Fernandez Fernandez de 
Fresno de la Valduerna. 
Doroteo Ala iz Serrano, de Cañizal 
de Rueda. 
(Cont inuará ) . 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 1933 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Agosto de 1938 
1.° 
2-0 
3.° 
7 . ° 
S.c 
9 > 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
I N G R E S O S 
Rentas . . . . . . . . . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . . 
Subvenciones y doaativos . . . . . . . 
Legados y mandas . . . . . . . . ' . 
Even tua leá , extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales s . \ . * . . 
Derechos y tasas . . 
Arb i t r ios provinciales . . .v . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . . . 
C r é d i t o provincia l . . . . . . . ' . . 
Recursos especiales. . . . . . 
Multas . . . . . . ... . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . * . 
Reintegros . . . . . . . . . 
Fianzas y depósitos . . . . . . . . 
Resultas . . . . . 
TOTALES 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
81 
19 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n provincia l . . . . . . . 
V i g i l a n c i a y seguridad. . . ., . . . . 
Bienes provinciales . \ . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . 
Persona l y nlaterial . . . . . . . . 
Salubr idad e higiene. . . . . r . . 
Beneficencia . . • • • . . . . . . . 
Asis te ncia social . . . . . . . 
In s t rucc ión p ú b l i c a . . . . . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales . . 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montesy pesca . . . 
Agr i cu l t u r a y g a n a d e r í a . ' . . . . . . 
C r é d i t o provinc ia l . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . . . 
Devoluc iones . . . • 
Imprevistos . . . 
Resul tas . . . . . . . i . . - • 
T^OTALES 
PRESUPUESTO 
autorizado 
OPERACIONES 
real izadas 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
EN M E N O S 
Pesetas Cts 
22.459 60.511 
170.326 
12.200 
38.051 
170 326 
7.469 4.730 
3.500 
8.000 
867.281 
1.005.159 
75.000 
112.372 
2.99 
8.000 
821.423 
701.885 
75.000 
112.372 
45. 
303.27 
5.000 
295.068 
2.860.147 
7 991 
9.8.10 
886.702 
285.257 
1 973 445 
2.991 4.196.225 5.474.568 1 281.334 
65.143 
8 931 
809 
210.498 
356.138 
7.249 
1 500 
20.080 
1.297 
8 436 
472.855 
1.151.642 4.735.858 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta l a fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta l a fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts 
1.281 334 
1.151.642 
129.692 
E n L e ó n , a 31 de Agosto de 1938.—(Tercer A ñ o Tr iunfa l ) .—El Interventor. Cástor Góme^. 
.•• . • >i ' • « . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1938.—(TERCER AÑO TRIUNFAL) 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, E . Manzanares-
José Peiáem. 
_ g l Secf^  
D I S T R I T O F O R E S T A L B E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de las licencias de pesca fluvial expedidas por ésta jefatura durante el mes de Agosto. 
N O M B R E S 
433 
434 
435 
436 
437 
Gervasio Val le lionzalez . . . . 
J e r ó n i m o Huerga Rodríguez 
Santiago Morales Gómez . . . . . . . . . 
Miguel Rodr íguez Valero ". . . 
Manuel Rodríguez Tagarro . . . . . 
Gregorio Regoyo Pedrosa.. 
Ricardo Montiel Nava. . . . . . 
F ide l del Río G o n z á l e z . . . . . . 
Aqui l ino Giganto Moro . 
Pan ta l eón Giganto Gorgojo . . . . 
J e r ó n i m o Diez Moneada . . . . . . . 
El ias González A l o n s o . . . . . . 
Valentín Cueto Fidalgo . . . . . , . . 
Manuel López Perrero . . . . . . . . 
Angel Salazar T o m á s .". 
Narciso Rodríguez García . . . . . 
El ias Santos Vega *. . 
Angel Luengo Rodr íguez . , . . . . , . . 
Alvaro García Moraia . . . . . . . . . . . . 
Baldomero M i g u e l . . . . .x . . . 
Manuel Mart ín Vega 
Orencio N i e t o . , . . . . . . . 
Eusebio Vega R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
Laureano B u r ó n Martínez . . . . . . . 
Agapíto Fernandez Mart ínez 
Vicente Alvarez Fernandez . . . . 
Er íber to Regoyo Pedrosa 
Leocadio Rodr íguez . . . . . . . . 
Anastasio García García 
Genaro Diez Garc ía . . . . . . . 
Benigno Moldes Lorenzo . . . ,, 
Serafín Ramos Alvarez . . . . . . 
José González Gua rd i án , . . . . . . . . . 
Dionisio Fuertes|Guerra.-. . . ..' 
Manuel Seija Miranda . . . . . . . . 
Sandalio A h i j a d o . . . . . , . . . 
Gregorio Méndez Alvarez . . 
Restituto Ti rado M a r t í n e z . . . . 
Soluíor Casado Alvarez . . . . . . . . 
Eugenio Miguélez . . . . . 
Francisco González Alvarez 
Félix González 
Vicente Martínez R a b a d á n . . . . 
Elias S a n t a m a r í a . . . . . . . . . . . . 
Antonio Gutiérrez Gutiérrez. 
Ildefonso López López 
Aurelia Zapico A l o n s o . . . i 
Angel Barr igón Gutiérrez . . . 
Aniceto Perreras Campos 
Valentín Sandoval Cordero . . • • • 
Saturnino Fernandez 
^regorio Fernandez . . . . . . . 
•aucisco Alonso Carbajo 
^usto Báscones Rodríguez . 
Amando Alvarez Alvarez 
Victorino Soto Alvarez 
V E C I N D A D 
Vega de In fanzones . . . . . . 
Vi l laquej ida 
Víllazala . . . . . . . ' . . . , 
Valderas . . . . ; 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sahagún . . . . . . . , . 
Cabreros del Río. 
Requejo de la Vega. , . . . . 
V i l i a r r a b i n e s . . . . . . . . . . . 
Idem.. . , . 
León . . . . 
I d e m . . . . . . 
Vi i lanueva del Condado.. . 
Huerga de Garaballes . . 
Oseja de Sa jambre . . . . . 
Otero de las Dueñas 
Vega de Infanzones,. . . . . 
Valencia de Don Juan». . . 
Vega de Infanzones . . . . . . 
Cistierna > • . . . 
León . 
S a h e c h o r e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Villadesoto 
Puente Vil larente. . . . . . . . 
Vi l lah ib iera . . . . . ......... 
Cebrones del Río . . . . . . . . . 
S a h a g ú n . . . . . . . . , 
Castrillo de Fo rma 
Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tapia de la Ribera , . . 
Salas de la Ribera. 
I d e m . . . . . . 
Santa Colomba de la Vega. 
Idem.. . . . 
Hospital de Orbigo. . . . . . 
Sahagún 
Villafruela del Condado . . 
Pa lanquines . . . . . . . . . . . 
V i l l a l o b a r . . .. . . . . . 
Palanquines. . . . . . . . . . 
P o n f e r r a d á . . . . . . . . 
Roderos. / . .' . 
León . . . . • : . 
Ponfe r radá . . . . . . . . ' . . . . 
Getino <. r 
Vil lafruela del Condado. 
Vii lanueva del Condado . . 
Navianos de la Vega . . . . 
Vegas del Condado 
Idem . . . . . 
Sahechores 
Idem 4 . • 
San Cipriano 
Va ldoré . '. . . . 
V i l l a l o b a r . . . 
Vi l la f ranca . . . . . 
P R O F E S I O N 
52 Labrador, 
31 Jornalero 
44 Idem. 
57 Idem. 
51 Veterinario 
» Jornalero, 
47 Labrador . 
37 Jornalero. 
)) Idem. 
» Idem. 
16 Empleado de C. 
52 Empleado de T. 
43 Labrador . 
57 Jornalero. . • 
15 Estudiante. 
51 Labrador , 
32 Jornalero. 
63 Idem. 
» Idem. 
48 Jornalero. 
47 E . del Norte. 
53 Labrador . 
72 Pescador. 
55 Zapatero. 
56 Labrador . 
68 Idem. 
35 Jornalero. 
37 Idem. 
25 Idem. 
» Secretario. 
50 Labrador . 
52 Idem. 
34 Jornalera. 
63 Idem. v 
38 Idem. 
40 Idem. 
64 Carretero, 
44 Ferroviar io. 
44 Jornalero. 
26 Idem. . 
37 E . del Norte. 
74 Jornalero. 
25 Idem. 
42 E . del Norle. 
49 Jornalero. 
37 Idem. 
26 Labrador . 
33 Jornalero. 
27 L a b r a d o í . 
53, Jornalero. 
» Idem. 
» Idem. 
42 Labrador . 
32 Jornalei % 
44 Labrador . 
30 Idem. 
N O M B R E S " 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
460 
470 
24 
» 
» 
» 
» 
» 
29 
» 
» 
30 
» 
» 
» 
Juan García Miguélez, . . . 
Perfecto Rodríguez García . 
David Rodr íguez . . 
Zacar ías Alvarez A l o n s o . . 
Sotero Gallego,. . . . • ' • • 
Cruz Y u g u e r o s . . . . . . . . . 
Angel Yugueros . . . 
Honorio González García . 
Cayetano Yugueros Soto . 
Justo Gómez G a s a s . . . . . . . 
Antonio Alonso . . . . . 
Gumersindo Cigales . . . . . 
Lu i s García Mar t ínez . 
Jesús García Cascallanas.. 
V E C I N D A D 
Ardón 
L a Pola de Gordón . . 
Valdefrancos . . , 
Vi l l a lobar . 
Valderas 
Cistierna 
Idem . 
Anci les , . . . . , . . . -. 
V i l l a h i b i e r a . . . . . . . . . . 
Valencia de Don Juan . 
San Mar t ín de To r r e . . 
Gradefes 
Cacabelos;, 
Idem, 
años 
67 
52 
33 
65 
68 
31 
32 
39 
62 
» 
35 
» 
40 
35 
P R O F E S I Ó N 
Jornalero. 
Portero Municipal 
Labrador. ' 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Industrial. 
Labrador. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Propietario. 
Labrador. 
León, 8 de Septiembre de 1938.—III Año T r i u n f a l , - E l Ingeniero Jefe, Lu í s Arias . 
Ayuntamiento de 
Ta rda ; 
Confeccionado el p a d r ó n de fami-
lias pobres de este Ayuntamiento, 
incluidas en la Beneficencia, con de-
recho al auxil io méd ico f a rmacéu-
co, se hal la expuesto al púb l i co en 
la Secretar ía munic ipal , por el plazo 
reglamentario, a. los efectos de re-
clamaciones. 
Turc ia , 25 de Octubre de Í938.— 
III Año Tr iunfa l .—El Alcalde, José 
Delgado, i 
Entidades1 menores 
. Aprobado por las Juntas vecina-
les que figuran a con t inuac ión , el 
presupuesto ordinario de ingresos y 
gastos de las mismas para el a ñ o 1938, 
se ha l la expuesto al púb l ico , en el 
sitio acostumbrado, p o r espacio 
de quince días , durante los puales 
p o d r á n formularse por los interesa-
d ó s las relamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Valdevimbre 
Quintana de F o n 
Vil lacor ta 
Vi l l amuñío 
San Pedro de los Oteros.. 
Vi l laqui lambre 
üdBiiBislratwii de insflela 
Juzgado municipal de Cabillas de los 
Oteros 
Don Árcadio Nava- Robles, Juez mu-
nicipal de Cubil las de los Oteros 
(León). 
Hago saber: Que en el ju ic io ver-
bal c iv i l de que se h a r á mér i to , re-
cayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del 
siguiente tenor: 
. « E n la v i l l a de Cubil las de los 
Oteros a siete de Noviembre de m i l 
novecientos trbinta y ocho.—III Año 
Triunfal . E l Sr.o D. Arcadio N * 
Robles, Juez munic ipa l de la m 
habiendo visto las procedentes 
gencias de ju ic io verbal c iv i l set 
ejo entre partes: como demandan» 
D. Segismundo Blanco Salcedo, jor 
nalero y vecino de Gigosos de los 
Oteros, contra D. Taciano Laso Gue-
rrero, mayor de edad, viudo y veci-
no de Escobar dé Campos; 
Fa l lo : Que declarando .como de-
claro que el demandante ha justifi-
cado su acc ión y demanda debo ra-
tificar y ratifico el embargo preven-
tivo hecho en bienes propios del 
deudor y condenar como condeno 
a l demandado D. Taciano Laso Gue-
rrero, o quien su derecho represente, 
a que pague al demandante D. Se-
gismundo Blanco Salcedo, la suma 
reclamada de trescientas ochenta y 
cinco pesetas adeudadas, así como 
todas las costas y gastos del presente 
ju ic io . 
i Así, por esta m i sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
se pub l i ca r án en el BOLETÍN OFICIAL 
; de la provincia para la notif icación 
al demandado rebeldé , definitiva^-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Arcadio Nava.—Rubri-
I cádo.» 
! La anterior sentencia fué publ ica-
, da en audiencia públ ica en el d ía 
! de su fecha, de que yo el Secretario 
doy fe. —Manuel García.-Rubricado.» 
Y para la notif icación al deman-
dado rebelde e inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido, 
la presente en Cubil las de los Ote-
ros a siete de Noviembre "de de mil 
cientos treinta y ocho.—Tercer 
tr iunfal ,—Arcadio Nava.—Por 
dato. E l Secretario, Manuel 
N ú m . 6^4.-23,20 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente, se l lama y empla-
za a D . Germán García y García, ea-
sado, labrador, vecino de Gomplon-
go, en ignorado paradero, para que 
el d ía veint i t rés de Noviembre y hora 
de las nueve, comparezca en la sala 
audiencia de este Juzgado de Ro-
diezmo, instalada en la Escula pu-
bl ica de V i l l a m a n í n , a contestar a 
demanda de juic io verbal civil qu 
le promueve D. S imón G0^162 ' a 
Camplongo, en reclamación de 
trocientas' ochenta y siete .^e r ei 
con apercibimiento de xontinu ^ 
juicio en su rebeldía de no conav 
recer. DE QC-
. V i l l a m a n i ñ a t r e i n t a y uno y 
tubre de m i l novecientos " ^ 
ocho.—III Año T r i u n f a l . - ^ 
municipal , Pedro Fernández. 
N ú m . 638.-8,40 P E -
L E O N 
i - • - • 
Imprenta de la D i p ' - : 
1938. 
